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Rincón de esperanza este escamoteo por medio del ofreCimiento de re-sultados del COOOCIIlllefltO en roona de lnfonnaclón y en ese caso suplama la búsqueda, los de la büsqtJeda y asi propendef por la c:onsttuc:ción 
por una escuela de paz y una escuela de vida para 
la vida Elizabeth Cárdenas Espine! 
oando cuestlonamOS el papel do la escuela 
en 1a totalldad &OCtal, sln lugar a dudas 
debemOS darte connotación de lugal de 
........ , encuentro, de negociacióo do slgnlfiCSdos. 
de espaciO sociallzaclor, espacio vital, modíadoc" de 
courHdos, rincón de esperanza, patio de recteO y 
escenano de expraslooes artlstk:as, domoc:fáhcas. 
políticas; donde ae consolida y recrea el oonocunien-
to y el valor de la Vida ciudadana, donde 68 constru-
yen herramientas para fundar nuevas formas do con-
vivencia social y la degnlficaclón del desarrollo hu-
mano, como un émbrto en el que tione lugar la Vida 
publica de los hombres 
En este rtncón de oact6n nos veremos obligados 
a reflexionar nuestras préctlcat pedagógtcas, a fin 
de sobreponemos a las ruttnas que ae niegan nues-
tros descursos y bUenas Intenciones, al no oonsll-
tulmos como actores participes actlvoe, de las ex-
penenclas, logros y dificultadel¡ de la escuela. a lln 
de enrlquecei la pnk:tic:a pedagógica enc:asrnnada 
a buscar la identidad nacional y el sentido de pef1e-
nanaa a ese rincón de esperanza en la escuela, la 
cual ae logra mediante el conoclmiento de su reali-
dad, de su hiStoria, de su entorno, de su cotidianidad 
y de su valoracl6n de su propia cultura' 
Es en la escuela donde ae manlfi8Stan los con-
nido$ y desequilibrios sociales, los vicios, las vio-
leoaas, las c:arenciaS,IoS desa)ustes de G$Wetura. 
Los pafad!gmas filosófiCOS, éticos, pollbcos, demO-
cniticos y antropol6gloos, en construcdón de una 
colectiva de 1a naci6n. en la que se sean poolbles 
relacioneS humanas fundadas en la altoridad, el res-
peto por la dílerencia y la complementarieda:d de 
los act01'8S sociales. La escuela es ese espacio de 
nación donde se desbordan los suaoos y las uto-
plas. donde se distribuyen y ae retroalimentan los 
saberes tanto cotldlanos como clenttlieos. En con-
secuencia te corresponde a la escuela no meramen-
te la tarea didáctica frente a los aprendizajes sino 
que llene también una misión Ideológica y polftlca, 
de tal manera que el Estado y la sociedad civil to-
men conciencia de que la escuela es la principal 
Institución clentlflca y el espacio donde se hoce po-
s.lble la creación, transmisión y desarrollo del cono-
cimiento, donde se provee la mano de obra califica-
da a la empresa productJva y donde se orientan pro-cesos que oonduzcan a plantear alternativas de cam-
bio y proyecdón dentro de la ciencia y la tecnologfa 
para redimenslonar la realidad social pues. como 
diCe Gatcfa Márquez. "se están dando las condicio-
nes como nunca para el cambio social, y la educa-
eión será el órgano maestro". 
la escuela en esta sociedad violenta debe oons-
litulrse en espacio de cultura altemativa a la violen-
cia socSaJ y a la Violeocia del conocimiento autonta-
rio que está impliota en la autoridad del prof8SOI' 
que escamotea al alumno la lnceftidumbr8 que con-
neva la aventura de descubrir. El profeeor realiza 
Cuando hablamos de este espacio de cuttura el centro de esa dinámica es el maestro como suje&o 
acWo de las manifestaciones de un pueblo que lo 
lama a íwolocrarse en la partiCipación actJva de loe 
programas comunitarios que Inciden en la escuela. 
pues el encuentro ooo la vida, ooo la comunidad es en ultimas lo que determina su actitud paraaear como 
un espacio cálido, para compartir los afectos, las ca-
rendas, las manifestaciones, las utoplas que funda-
mentan el valor de la vida ciudadana y la cultura po-
lrtica. Cuando el maestro se compromete con su gen-
te, neoesarlamente se compromete y tiene senlldo 
de pert.enencla a ese pequei'lo espacio de pueblo y 
de la nación; el aula donde se enriquecen las viven-
olas compartidas. se propicia el diálogo y los saberes 
mediante el acercamiento de los valores de la cultu-
ra popular y la cultura escotar, entre la cultura de los 
grupos y la cultura universal, que va a permitir ellíbnl eJerolclo de la autonomla. donde va a poslblhtar la 
libre expresión del pensamiento CfibOO, donde va a 
reconocer la capacidad creadora del alumno ooo ese 
carga de cultura unida a la del maestro 
ooo su cultura académica. para afianzar naturalmen-
te valores de toleranaa, solidaridad. respeto por la 
<lfenlncia para que la escuela PfqlOI'Cione henamlen-
tas para oonsofidar la justicia y la paz que tanto n&-
cesita este pals. • 
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PfsntBs Flsicas SED 
u condiciones y arqu¡tectóm-
cu que se han venido Implementando 
para loe dlferenta centros ed\JcatiYCia ofi. 
dalta de Santa Fe de Bogotá, en la mayo-
ria de loa ct t08 no lwllogrado una ade-"'*· cottarenlt ooo las n«ealdades y cambio$ como tecr'dóglcce, ni tampoco ,....., '-*" y generador de 
públlcoa que re·•Mallcen su entorno Ulbeno 
La lmp¡rtancie del 'ltcolar como vfnou-
lo con la conu1lded y únbolo un.no. se ha Ido 
11•dnio, pat d!llínamanle y en loin• dram6tica ta •a 1 n '-ti 1 C'l" de la a e out'a p(¡blca en muchos 
cnoe•ha•r'IMoaunallocenamlantodeeepeJ. 
dM a la dldl d. latJwa praltgicM con al8mbre de p(ltn (¿ngt,tldt ") y en 011oe ca101 como dilc:ulpa 
de p 11 _..,a lalrllllud6n, convfni6ndoee en mu-
,.. de ..,. oom.-dal11. rwltgttndo al mfnlmo la 
dgnklad iliiiiiM'JoMtl. 
UutJ •• han licio ... ,..,.. que han lev.do • 
alfn polna '1 dtlcltntn "IPUtllaa. entra oeraa, 
la.,... de una ...,.,1d1ra plannción. la udllza-
ddtn de " r1n01 que no cumplan con 1o1 mfnlmoa 
rwqWib.e o oorodolonaa ffllcaa en cuanto a ueoa, non• u.*'"· oontln"'donat ublcaa crnellln IOI'ldrr de rlo,.,.. de .-onaago o 
.... llliuncl?wll CIUI ftO hen podido ter urbenlza• ... 
OlrFI VICII por la pul6n '/la ftiCtlldtl:llnml 
CUJ de der IWtpUIIIa a la dtmandl de cabeltura 
Pfltlllaltndo la 0Miilf1d porancima de luaHtd, 
con lntervanciones de d1ferentes Instancias sin una 
coordinación y regulación que pei'IT\Ita un creomlen-
to ordenado. 
Además.la ausencia de una real reglamentaclón 
y noftttai!Ya de proyec1os y oonstrucdones eecola· 
res, la falta de c:omp¡omiso y sentido de pef1enen-
cia de los usuarios, lgoalmeote ta carencia o bala 
calidad de los diseftos y oonstNcdón de la lnfraa.-
tnJCtura escolar. 
La SED por un gran proyecto 
Dentro de las estrategias y programas estableci-
dOS poc la actual adrnitllstraci6 en el Plan Sectorial 
de Edúcación para Sarna Fe de Bogot6 ee ha con-
el disel'!o, oonstruccl6o y dotación de 51 
nti8V05 colegios localizados en :zonas matglnales 
de la cbiad. que pmenden no eók> ampliar la co-
bertura de cupoa sloo, ademú, mejOrar la calidad 
del servicio educativo general. 
Para tal efecto la SEO vtefle adelantando la ad· 
qulalción de predios que cumplan con los requert· 
miento& y oondlclones Wslcas neceaartu para el 
desarrollo de estos proyectos. 
Aaf mismo, y enmarcados dentro el estudio que 
adelanta el Ministerio de Educación Nacional e 
lcontec y en la blisqueda de ga,.,tlzar condiclonet, 
1ant0 equitativu como de <*!dad de toe aepaclol 
flaloo& y ambientales educattvoe la seo he deta· 
1.11 estudio para el 
plt:nMI'nla"to, dleei'lo y atpeclflceclonea de cona-
truocl6n pare los centros educativos en el Olstnto 
Capttal. 
Teniendo en cuenta las anter1onts consideracio-
nes iS8 abre un gran reto en espere de lograr conc&-
bír respuestas arquttect6nícas Integrales y conse-
cuentes con esta nueva y cambiante realidad, don-
de el concepto de arquitectura escolar supera la 
acostumbfada Idea de la simple ed'!l'lcaci6n y busca 
la creación de ambientes pedagógicos "vivos" e 10-
tegrales dentro de un respeto 9CXII6gico que enri-
quezca y motive permanentemente la fonnacióo de 
quienes auguran un mejor mañana en los umbrales 
del nuevo milenio. • 
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ldep 
Seminario Salud Mental en la Escuela 
Mayo 6 de 1999 
Hora: 9:30 a 5:00pm. Entrsdll libre 
ACTIVIDAD 
Instalación. 
Salud Momat. 
Un planleamlento 
COilClefHual 
Salud Monta!, 
Una &Mpenonelo 
do manejo on la 
Escuela T unluehto 
Escuela Saludable 
y Salúd men1a1 -
Refrigerio - . Maestros y 
AltatOroS pat8 
el Nuevo Milenio -- -Pnrvenclón 
y Promoción 
Ped.lgogfa de 
la Ternura 
FORO 
Ann Made l.&'Jk. 
AsE9cRA kiO' 
Carlos Felissol8 
MlDICO Pslou!ATRA. Docnm: 
UIW'IEASIDAD -Gfori;J Echeverry 
PSK:04.01M 
Martha Lucia León 
COI.HIIO AIAH/oSIO GIRARDOT 
-Jos4 Jalr Mutr:ia 
Mtoco lJriEA 106. 
DE SAWO. 
LUIS Carlos ReStnlpo 
Mtcoco Pli!CIUIA!'AA. 
AuTOR DEl "ft. C)EiltOO 
A U. T ERMJRA • -
Exposlc:lón permanente. Proyecto Escueta SalUdable. 
SeCrelarfa Dilltrltal de &atuo 
111 Encuentro de 
Investigación educativa 
uwlta a los maestros, rectores e investigado· 
res a reclamar los diplOmas del Tercer Encuentro de 
lnveatlgacl6n Educativa y Desarrolló PedagógicO, al que 
asistierOn en noviembre de 1997 en el Centro de Con· 
venciones Gonzalo Jlrnénez. de Quesada, 
Los diplomas que se encuentran en la Unidad de 
Ecklc;atlva delldep Ion loe siguientes: 
1. Alexandra Castrellón Becerra 
2 Humberto Cubides Clpagauta 
3 Nonna Constanza Castal'lo 
4. Sandra Casl8fleda 
S. Angela Dlaz 
6. Magola Delgado Reyes 
7. Eduardo Delgado 
8 . Luc:y Escobar 
9. Manuel Espine! 
1 o carolina Gutiérrez 
11 ROberto Garcla 
12 Gabriel G6mez 
13. Carlos Allerto Jménez 
14 Elsa Mateus Cruz 
1 S Maña Jo.ldllh l..abtadof Betancour1 
16 Geml6n MUfloz 
17 Xlrnene Moilils 
18. Juan C8t1os NNegr....,etiOI 
19 0198 Lucla Allonso NielO 
20 Juan Manuel Navatrate 
2\ MOisée Pedraza 
22. Miguel Pw 
23. Teresa León Perelra 
24. Marra VlaiOria Polanco Osplna 
25 Rosalba Prada 
26. Martha Cec:iua Torrado Pac:hec:o 
27. Martha Palrfcia Rodf'fguez 
28 l.eonof' Rodrfguez 
29 Bealriz Urtba da Forero 
30 Tomia v•IQUIIZ 
31 Oíana Mirla eu.1e Vallncla 
32 Miguel Angel 'lafgas 
33. Maroo Adll Z.llblano 
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Anuncios 8 
¡Buenas noticias! 
B ldep está publícando ta serie editorial W. de ar.ealfa. &la cclacdón careta da dla oon 11 1 1 
de BSf)ecial interés para los docentes, pues se tratan loe pri;'¡cipelel prolllernas • fJie se v.n ••IIIMtoe en ., 
quehacer cotldiano. Los datos ruaron obtenidos de una inVeStigación da '*"PO que allnsllluiD ... rm en ta. 
COlegios del Dcstrlto Capital. LoS temas de las publac:lones aon 1o slgulenCas: 
Tomo 1 
Tomo2 
Tomo3 
Tomo4 
TomoS 
Tomo6 
Tomo7 
Tomo8 
Tomo9 
Tomo 10 
VIOlencia y escuela 
lnnovndones en la escueta 
Sexualidad en la escueta 
Escuela y Comunidad 
Escoela y F'armacocjept:tndeocia' 
Rol e Imagen del maestro 
Salud mental en la escuela 
Tlempo libro, orte, creatMdad y cultura 
El ra&pOto a la diferencia, las formas de t:1scrlmfnacl6n en la escuela 
El maestro del presente y delluturo 
En esta comunicación oncontraré ta liSta de PJecíos que elldep de fon'na preferencial y muy UP«ill ofrece a 
los maestros do Jos colegios ofiCiales del Distrito capital por la adqulsiclón de una .ole copfll dala cola cción da 
diez tomos do Vltü M ... tro en CtJmpllmiento de su misión aociafll8dora. 
Elldop fue croado por el Acuerdo número 26 del 10 de diCiembre de 1994, en el cual se def,;wn corno sw 
funciones, entre otras las especificadas en el Artfculo 3 que tllce: 
"En procura del mejoramiento cuahlativo de la educacl6n desarrollará las siguiente ac1ivldad8s:-
Dirlglr, coordinar y e¡ecutar los programas de fnvostigac16n, lantO básica como aplicada COfl énfuie en lo8 
SOCio-educatiVO y pedagógiCO, que deba cumplir la administración de con Jos planea y PI'Ogr8lniiS apro-
bados y difund•r los resultados de las Investigaciones. 
Diseiiar, producir, Pfornoclonar y evaluar t&Mtos, documerttOs, periódícos. y ayudas ecb:a-
tivas clídácticas". 
Por otra po.ne. en la Resoludón OOt del 31 de JUlio da 1995 emanada del Consejo Ditcdioo dlllnllluto • 
aprueban los estatutos y se set\alan en el C&pltulo 11, Artículo 5 como objatiYos y func:lanee-
Reafizar y pR)mi)Yer lnwstlgaclones y estUdios da los problemas nacionales, dlstrilales y local11 que ayuden a 
la CQmptoslón y al desarrollo de las tareas de la educación en el Distrito Capital, 
Divulgar los resultados de las inllesligaclón qua realice y constituirse en cantJo de IICáJcaCión aotn lema 
edocatiVos. r------------------------------------Por sólo $1 S.OOO.oo 
Suscríbase y los 
10 tomos 
de la serie editorial 
Vida de Maest1-o r------------------------------------
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